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ABSTRAK 
 
 
 
 
Pengurusan Fasiliti merupakan sektor perkhidmatan pelbagai disiplin yang 
mempunyai integrasi antara manusia, premis, proses dan teknologi. Dari aspek 
sesebuah bangunan, satu sistem Pengurusan Fasiliti yang bersepadu dan menyeluruh 
harus dijanakan dalam memastikan pengoperasian, penyelenggaran dan kitaran hayat 
bangunan dapat dilaksanakan dengan sempurna. Building Information Modelling 
(BIM) telah dikenal pasti sebagai satu mekanisme yang dapat membantu sistem 
Pengurusan Fasiliti dan mampu menawarkan satu standard platform sistem yang 
lebih tinggi kefungsian dalam menguruskan sesebuah bangunan. Namun, senario 
pembangunan BIM dalam industri Pengurusan Fasiliti di Malaysia masih lagi rendah 
disebabkan industri tersebut masih lagi perlahan untuk melibatkan diri dengan 
teknologi tersebut. Oleh itu, kajian ini memfokuskan kepada persoalan-persoalan 
mengenai kefahaman tentang BIM dan kepentingan pelaksanaannya dalam praktis 
Pengurusan Fasiliti, tahap kesediaan pihak Pengurusan Fasiliti mengaplikasikan BIM 
serta cadangan pelaksanaan BIM dalam praktis Pengurusan Fasiliti di Malaysia. Jenis 
kajian kualitatif telah dipilih dalam kajian ini dengan melaksanakan kaedah temubual 
separa struktur (Semi-structured Interview) ke atas 10 orang yang terlibat dalam 
kerja-kerja Pengurusan Fasiliti di Malaysia. Hasil kajian menunjukkan bahawa 
kefahaman setiap responden mengenai BIM adalah berbeza namun bersetuju 
menyatakan kepentingan utamanya dalam Pengurusan Fasiliti adalah sebagai tempat 
penyimpanan maklumat. Namun pihak-pihak Pengurusan Fasiliti masih kurang 
bersedia untuk mengaplikasikan BIM di Malaysia kerana terdapat pelbagai cabaran 
yang dihadapi. Dengan itu, satu rangka kerja langkah-langkah pelaksanaan BIM 
dalam praktis Pengurusan Fasiliti di Malaysia telah dibentuk. Melalui rangka kerja 
ini, golongan-golongan praktis Pengurusan Fasiliti di Malaysia dapat mengetahui apa 
yang diperlukan untuk mengadaptasi BIM ke dalam Pengurusan Fasiliti dan 
seterusnya meningkatkan kualiti sistem Pengurusan Fasiliti yang sedia ada. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
Facilities Management is a multidisciplinary services that have an integration 
between people, premise, technology and process. In terms of a building, an 
integrated and comprehensive Facilities Management’s system should be generated 
in order to ensure the operation, maintenance and the life cycle of the building can be 
implemented properly. Building Information Modeling (BIM) has been identified as 
a mechanism that can improve the Facilities Management’s system and offers a 
higher standard platform of system in managing buildings. However, the view of 
BIM within the Malaysia’s Facilities Management industry is still low as the industry 
is seen slowly to engage with the BIM technology. Thus, this study focus on 
questions of the understanding of BIM and its important of implementation in 
Facility Management practice, the readiness of Facility Managers to apply BIM and 
the recommendation for implementation of BIM in Facility Management practice in 
Malaysia. The qualitative approach was used in this research by conducting a semi-
structured interview on 10 individuals who are involved with the Facility 
Management’s work in Malaysia. The results showed that each respondent’s 
understanding about BIM was different but all of them agreed that the main role of 
BIM for Facility Management is to act as a storage of information. However, the 
Facilities Management’s people are still unprepared to apply BIM in Malaysia due to 
the various challenges they are facing. Therefore, a framework for implementation of 
BIM in Facility Management practice in Malaysia has been formed. Through this 
framework, people in the Facility Management can find out what is needed for 
adapting BIM into Facilities Management and with that improve the existing of the 
Facilities Management’s system. 
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BAB 1 
 
 
 
 
PENGENALAN 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
Sejak zaman dahulu lagi, reka bentuk dan pembinaan sesebuah bangunan bergantung 
pada lukisan-lukisan kejuruteraan dimana ia menggambarkan sesuatu projek harus 
dilaksanakan (Eastman et al., 2008). Dalam konteks ini, ia dinamakan sebagai 
undang-undang sah kontrak, yang mana ia merujuk kepada kod-kod bangunan, dan 
seterusnya digunakan untuk mengurus fasiliti dan kemudahan bangunan tersebut. 
Namun, terdapat dua batasan strategik lukisan kejuruteraan ini; keperluan pandangan 
berganda untuk gambaran 3D secara terperinci serta hanya boleh ditafsirkan oleh 
sesetengah pihak dan bukannya komputer (Eastman et al., 2008). 
Building Information Modeling (BIM) adalah satu set interaksi antara polisi, 
proses dan teknologi untuk menghasilkan satu ‘kaedah untuk menguruskan 
kepentingan reka bentuk bangunan dan data-data projek dalam format digital atau 
alam maya menerusi kitaran hayat bangunan tersebut’ (Penttilä, 2006). Hardin 
(2009) pula menyatakan BIM bukan sekadar menggunakan model 3D secara bijak, 
malah ianya juga adalah membuat perubahan ketara dalam aliran kerja dan proses 
penyampaian projek. Dalam erti kata lain, BIM adalah suatu proses lukisan dan reka 
bentuk pembinaan sesebuah bangunan dengan mengunakan pendekatan teknologi 
dan ianya melibatkan prosedur dalam industri Senibina, Kejuruteraan, Pembinaan 
(SKP). Selain itu, aplikasi BIM ini boleh dilaksanakan dalam praktis Pengurusan 
Fasiliti yang mana melalui integrasi tersebut, masalah-masalah yang terdapat dalam 
sistem Pengurusan Fasiliti dapat di atasi dan seterusnya membawa kepada 
keberkesanan kerja-kerja yang terdapat dalam praktis tersebut. 
 
 
2 
 
1.2 Latar Belakang Kajian 
 
Building Information Modeling (BIM) merupakan satu pengetahuan domain yang 
penting dalam industri Senibina, Kejuruteraan dan Pembinaan (SKP) (Sucar, 2008). 
Hal ini kerana aplikasi BIM membolehkan sesuatu objek atau model didefinisikan 
dari segi elemen dan sistem bangunan seperti ruang, rasuk, tiang dan lajur (Kymmell, 
2008). Model-model ini dilengkapi dengan kesemua data-data yang berhubungkait 
dengan sesebuah bangunan, termasuk ciri-ciri fizikal dan fungsi serta informasi 
kitaran hayat projek, yang mana ia dipanggil smart objects (CRC Construction 
Innovation, 2007). Namun, menurut Setiausaha Kehormat The Association of 
Consulting Engineers Malaysia (ACEM), Ir. Looi Hip Peu; kontraktor tempatan, 
bermula dari kelas paling kecil (Kelas F) sehinggalah kepada kontraktor projek 
sederhana besar (Kelas B) masih belum lagi bersedia untuk mengaplikasikan BIM di 
negara ini kerana penggunaan IT di kalangan mereka masih rendah, di samping 
format untuk standard BIM yang masih tidak diperjelaskan dengan sepenuhnya 
(Ibina, 2012). 
Walaupun begitu, beliau menyatakan bahawa BIM mampu untuk 
menyelesaikan permasalahan kerja serta membantu perancangan projek pembinaan. 
Antara permasalahan yang boleh ditangani ialah BIM mampu untuk membantu 
perancangan projek pembinaan serta boleh mengelakkan pembaziran kerja yang 
tidak produktif antara pekerja semasa di tapak pembinaan. Sebagai contoh, analisis 
yang bertindanan sering berlaku di sektor minyak dan gas. Selain itu, BIM juga 
memastikan kuantiti bahan disukat dengan tepat, jangkaan pengaliran wang tunai 
projek menjadi lebih teliti, bil kuantiti dapat diberikan dengan tepat kepada pembekal 
bahan selain memastikan jadual kerja pembinaan menjadi lebih tersusun (Ibina, 
2012) 
Pelaksanaan BIM membolehkan maklumat mengenai projek bangunan yang 
dikumpulkan dan diwujudkan semasa fasa perancangan, program, reka bentuk dan 
pembinaan digunakan oleh pemilik dan Pengurus Fasiliti untuk meningkatkan 
keberkesanan operasi di seluruh kitaran hayat bangunan (Sabol, 2008). 
Perkembangan penggunaan model BIM untuk reka bentuk, analisis, perancangan 
pembinaan, koordinasi 4D, dan fabrikasi mewujudkan peluang untuk mengambil dan 
menyatukan maklumat yang terdapat di dalam model tersebut kepada satu model 
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rekod untuk fasiliti terbina atau as-built facility. Daripada menyerahkan percetakan 
dokumen dan rekod statik semasa fasa commisioning, ia adalah jauh lebih baik untuk 
mengintegrasi dan menyerahkan satu model sebenar BIM. Maklumat dalam model 
ini boleh menyokong pengendalian operasi harian dan perancangan yang diperlukan 
untuk memastikan bangunan terus beroperasi dengan cekap dan efisien (Eastman et 
al., 2011; Reddy, 2012). 
Pengadaptasian BIM dalam sesebuah bangunan membawa kepada kerja-kerja 
Pengurusan Fasiliti lebih berjaya dan cemerlang (CRC Construction Innovation, 
2007). Pengurusan Fasiliti boleh diterjemahkan dalam banyak perkara, daripada 
pengurusan aset dan kewangan sehinggalah kepada fasiliti operasi dan 
penyelenggaraan, malahan ke arah pengurusan dan perancangan langkah fast track 
(Sabol, 2008). Dengan menggunakan perisisan BIM, kaedah Pengurusan Fasiliti 
yang mudah dapat dijana di dalam satu rangkaian pangkalan data secara berpusat. 
Dalam rangkaian pangkalan data ini, maklumat atau informasi yang tidak diperlukan 
akan dibuang dan data-data 3D geometrik bangunan akan dihubungkan melalui 
fungsi Pengurusan Fasiliti dan kegunaannya dalam menyokong operasi sesebuah 
bangunan (Sabol, 2008). Sebagai contioh, platform Autodesk Revit menyediakan 
banyak alat atau tools yang membolehkan pengguna untuk meneroka, mengesan, dan 
mengurus maklumat sesebuah fasiliti dengan tepat dan berkesan dengan 
menggunakan kelebihan keupayaan parametrik perisian tersebut. Dengan 
menggunakan alat ini, pereka bentuk, kontraktor dan pihak Pengurusan Fasiliti boleh 
menganalisis data-data ruang yang berkaitan, menjejaki data inventori dan kitaran 
hayat bangunan, melaksanakan analisis mengenai kos keperluan, penjadualan 
pencegahan penyelenggaraan, mengakses pengurusan asset dan sebagainya 
(Mastering Autodesk Revit Architecture, 2011). 
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1.3 Pernyataan Masalah 
 
Payent dan Lewis (1999) menyatakan bahawa pengoperasian dan penyelenggaraan 
adalah merupakan teras kepada praktis Pengurusan Fasiliti. Pengoperasian dan 
penyelenggaraan sesebuah fasiliti berlaku selepas projek pembinaan selesai. Ini 
merupakan fasa yang paling lama dalam kitaran hayat bangunan dan fasa yang 
menyumbang paling banyak kepada kos kitaran hayat, iaitu sebanyak tiga kali ganda 
daripada kos pembinaan (Fuller 2010). Pihak Pengurusan Fasiliti atau Pengurus 
Fasiliti adalah orang-orang yang bertanggungjawab bagi pengoperasi dan 
penyelenggaraan fasiliti dan mereka menguruskan informasi dan maklumat 
mengenai persekitaran alam bina secara harian (input fasiliti), seperti penerangan 
teknikal bahan-bahan, produk, peralatan dan sistem; waranti dan jaminan; peralatan 
operasi, manual penyelenggaraan, seperti lukisan terbina atau as-built dan lain-lain. 
Maklumat ini kemudiannya diserahkan kepada pemilik selepas pembinaan, biasanya 
dalam bentuk dokumentasi elektronik seperti CD atau yang paling mudah melalui 
percetakan kertas (East 2007; Goedhart & Meadati 2008). 
 Untuk fasa pengoperasian dan penyelenggaraan dilaksanakan dengan 
berkesan, beberapa aspek perlu diberi perhatian. Penyampaian maklumat projek 
mengenai maklumat apa yang perlu disampaikan, siapa yang menyampaikan 
maklumat, bilakah maklumat akan diserahkan, dan bagaimana maklumat akan 
dihantar adalah aspek yang perlu ada dalam fasa ini serta perlu dihantar secara telus 
kepada pihak Pengurusan Fasiliti. Maklumat ini kemudian diuruskan oleh pihak 
tersebut yang biasanya bergantung kepada penggunaan beberapa sistem berkomputer 
untuk mengendalikan jumlah data yang besar dan banyak (Douglas 2012). 
Namun, tekanan semakin meningkat dari pihak strategik pengurusan untuk 
memiliki keperluan, kesahihan dan kecekapan informasi bagi perancangan organisasi 
secara menyeluruh. Walaupun pelbagai jenis sistem data telah wujud dalam 
pengurusan industri aset dan fasiliti - termasuk Computer Aided Facilities 
Management (CAFM), kepelbagaian keperluan teknikal yang diperlukan adalah 
berbeza berdasarkan jenis-jenis informasi dan maklumat yang diterima (Sabol, 
2008). Tambahan lagi, Hardin (2011) turut menyatakan praktis semasa Pengurusan 
Fasiliti menunjukkan penggunaan sumber yang tidak cekap dan penempatan 
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maklumat yang teruk membawa kepada proses pencarian yang memakan masa serta 
kehilangan masa daripada pengoperasian dan penyelenggaraan yang penting.  
Sementara itu, golongan-golongan profesional dalam sektor ini tidak mampu 
untuk menguruskan sesebuah bangunan secara mampan, cekap dan berkesan bagi 
tempoh masa jangka panjang (White Paper Series, 2013). Dalam satu laporan yang 
dibuat oleh Royal Institution of Chartered Surveyor (RICS); “Raising the Bar: 
Enhancing the Strategic Role of Facilities Management” yang merupakan satu kaji 
selidik global yang melibatkan 400 ahli profesional Pengurusan Fasiliti daripada 40 
buah negara menekankan bahawa secara purata, Pihak Pengurusan Tertinggi 
Pengurusan Fasiliti hanya dapat memberi komitmen dan berdedikasi kurang daripada 
sehari dalam seminggu bagi perancangan jangka panjang dan strategik (RICS, 2012). 
Inilah yang berlaku walaupun pada hakikatnya seramai lebih daripada tiga perempat 
Pengurus Fasiliti mengatakan bahawa Pengurusan Fasiliti harus dan perlu memiliki 
kemahiran pengurusan yang berstrategik. Dalam laporan yang diterbitkan pada bulan 
November 2012, RICS menjelaskan ketiadaan pemikiran strategik telah membawa 
kepada pengurusan bangunan dan fasiliti yang tidak mampan, kurang cekap dan 
berkesan (RICS, 2012). 
Salah satu cabaran yang paling kerap dibincangkan dalam industri 
Pengurusan Fasiliti adalah tentang pengendalian maklumat (Sabol, 2008). Masalah 
terbesar dalam Pengurusan Fasiliti mengikut Hardin (2011) adalah pengurusan 
jumlah pendokumentasian pemilik yang ditinggalkan dengan begitu banyak selepas 
penyiapan projek. Penyampaian maklumat biasanya merangkumi maklumat yang 
terperinci mengenai bangunan dan peralatan yang dimiliki, seperti bahan yang 
digunakan, pengilang, waranti, panduan pengoperasian serta penyelenggaraan dan 
lain-lain. Kekerapan pengendalian maklumat yang tidak berstruktur ketika proses 
penyerahan biasanya tetap berterusan dalam fasa Pengurusan Fasiliti, yang 
menyebabkan kepada pengawalan maklumat yang susah serta tidak teratur dan 
seterusnya menghalang kepada operasi kerja harian (William, Nisbet dan Liebich, 
2012). Oleh yang demikian, satu penyelesaian yang dibincangkan dan dicadangkan 
bagi menangani masalah pengendalian dan pengurusan maklumat dalam Pengurusan 
Fasiliti ini adalah ‘Building Information Modeling’ (BIM) (Eastman et al., 2008). 
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BIM secara praktikalnya dibangunkan untuk mengintegrasikan semua 
maklumat pada setiap fasa ke dalam satu repositori tunggal yang mana ianya boleh 
disimpan, diperolehi, diedit dan dikongsi dengan mudah (Metadata, 2009, Bullinger 
et al., 2010). Bagi setiap peringkat kitaran hayat projek pembangunan yang terdiri 
daripada fasa perancangan, reka bentuk, pembinaan sehingga ke Pengurusan Fasiliti, 
banyak maklumat dan informasi yang perlu ditukar dan dikongsi dalam kalangan 
pihak yang terlibat yang mana ianya terdiri daripada data grafik dan bukan grafik. 
Data grafik terdiri daripada lukisan 2D dan 3D manakala data bukan grafik 
merangkumi dokumen-dokumen projek yang lain Informasi-informasi yang 
terkandung dalam BIM ini adalah konsisten serta terselaras dan ianya digunakan 
untuk mereka bentuk projek-projek inovatif daripada peringkat awal, 
pendokumentasian yang tepat,  pelaksanaan sesuatu projek yang lebih cepat, 
ekonomikal dan mesra alam serta penvisualan, penganalisan dan simulasi kos, 
prestasi dan penampilan projek di dunia sebenar (Azhar, 2011). 
BIM berupaya untuk menyelaras dan mengemaskini pengendalian maklumat 
semasa kitaran hayat bangunan dan seterusnya mampu meningkatkan kualiti 
informasi pembangunan dalam fasa Pengurusan Fasiliti (Nordstrand, 2000). 
Tambahan lagi, BIM berfungsi atas dasar kerjasama dalam sesuatu projek pembinaan 
dan dalam persekitaran ini semua pihak yang berkepentingan dalam proses 
pembinaan termasuk Pemilik/Pemaju, Pengurus Projek, Perunding, Kontraktor, Sub-
kontraktor dan Pengurus Fasiliti mempunyai akses kepada reka bentuk yang sama, 
kos dan maklumat jadual pada masa yang sama (Eastman et al., 2008). Becerik-
Gerber et al., (2012) menyatakan bahawa perkembangan BIM ini telah membawa 
kepada perbezaan sebilangan besar pengaplikasian dalam bidang Pengurusan Fasiliti, 
antaranya ialah; 
 
(1) Pengesanan Komponen Bangunan; 
(2) Kemudahan Pengaksesan Data; 
(3) Visualisasi; 
(4) Pengwujudan dan Pengemaskinian Aset-Aset Digital; 
(5) Pengawalan dan Pemantauan Tenaga; 
(6) Pengurusan Ruang; 
(7) Penyemakan Penyelenggaraan; 
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(8) Pengurusan Kecemasan; 
(9) Perancangan dan Kajian Kemungkinan Pembinaan; 
(10) Pembangunan dan Latihan Kakitangan. 
 
BIM dianggap oleh ramai pihak, terutamanya golongan penyelidik dan 
profesional, mampu menawarkan penyelesaian kepada permasalahan dalam 
pengendalian dan pengurusan maklumat dalam Pengurusan Fasiliti (Eastman et al., 
2008; Hardin, 2011). Walau bagaimanapun, dengan mempunyai keupayaan untuk 
mengintegrasikan Pengurusan Fasiliti dengan BIM, tidak bermakna bahawa ianya 
mudah untuk dilaksanakan. Sama seperti BIM yang mengambil masa beberapa tahun 
untuk mendapat momentum yang penting dalam seni bina, kejuruteraan, dan 
kemudiannya pembinaan, walaupun dengan adanya teknologi, penggunaan BIM 
dalam Pengurusan Fasiliti juga jauh dari kebiasaan (Sabol, 2008). Terdapat beberapa 
cabaran yang terlibat dalam pelaksanaan ini, seperti perubahan dalam minda 
profesional Pengurusan Fasiliti yang telah menggunakan teknologi Pengurusan 
Fasiliti berasaskan lukisan selama bertahun-tahun, kurangnya pengetahuan tentang 
BIM serta kekurangan data yang sepadan dalam Pengurusan Fasiliti untuk model 
BIM menyebabkan penggunaan teknologi BIM dalam sistem Pengurusan Fasiliti 
tidak dilaksanakan dengan efisien (Khemlani, 2011; Becerik-Gerber et al., 2012; 
Kelly et al., 2013).  
Selain itu, kurangnya kajian kes kebolehsediaan berprofil tinggi penggunaan 
BIM dalam industri Pengurusan Fasiliti telah menyebabkan BIM masih tidak 
dilaksanakan dalam industri tersebut (Becerik-Gerber et al., 2012). Usaha bagi 
mengkaji pelaksanaan BIM dalam Pengurusan Fasiliti hanyalah tertumpu kepada 
bangunan baru walaupun ianya hanya merangkumi 1-2% daripada jumlah stok 
bangunan yang sedia ada (Kincaid 2004). Selain itu, pengaplikasian BIM dalam 
Pengurusan Fasiliti adalah sangat kurang dikaji berbanding pelaksanaannya dalam 
bidang SKP. Malah, usaha-usaha penyelidikan yang besar hanya ditumpukan untuk 
menangani pelbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan BIM dalam proses 
perancangan, reka bentuk dan pembinaan. BIM dalam aspek Pengurusan Fasiliti 
masih baru dan belum berkembang serta pengetahuan mengenainya masih lagi terhad 
(Kelly et al., 2013).   
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Oleh yang demikian, kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti 
kepentingan pelaksanaan BIM dalam praktis Pengurusan Fasiliti, mengkaji tahap 
kesediaan Pengurus Fasiliti mengaplikasikan BIM dalam Pengurusan Fasiliti serta 
membentuk rangka cadangan pelaksanaan BIM dalam praktis Pengurusan Fasiliti. 
 
 
1.4 Persoalan Kajian 
 
(1) Apakah kepentingan pelaksanaan Building Information Modeling (BIM) 
dalam praktis Pengurusan Fasiliti? 
 
(2) Adakah Pengurus Fasiliti bersedia mengaplikasikan Building 
Information Modeling (BIM) dalam praktis Pengurusan Fasiliti? 
 
(3) Bagaimanakah Building Information Modeling (BIM) boleh 
dilaksanakan dalam praktis Pengurusan Fasiliti? 
 
 
1.5 Objektif  Kajian 
 
Objektif kajian adalah penting dalam menentukan hala tuju sesebuah kajian itu 
dilaksanakan. Antara objektif-objektif kajian yang perlu dicapai adalah seperti 
berikut: 
 
(1) Mengenal pasti kepentingan pelaksanaan Building Information 
Modeling (BIM) dalam praktis Pengurusan Fasiliti; 
 
(2) Mengkaji tahap kesediaan Pengurus Fasiliti dalam mengaplikasikan 
Building Information Modeling (BIM) dalam praktis Pengurusan 
Fasiliti; dan  
 
(3) Membentuk rangka cadangan pelaksanaan Building Information 
Modeling (BIM) dalam praktis Pengurusan Fasiliti. 
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1.6 Skop Kajian 
 
Penjelasan skop kajian adalah seperti berikut: 
 
(1) Kajian hanya meliputi aplikasi Building Information Modeling (BIM) 
dalam Pengurusan Fasiliti di Malaysia sahaja dan tidak menerangkan 
secara terperinci mengenai teknikaliti sistem BIM; 
 
(2) Kajian tertumpu kepada pihak yang melaksanakan atau menjalankan 
kerja-kerja Pengurusan Fasiliti dari segi pengoperasian dan 
penyelenggaraan; 
 
(3)  Kajian dijalankan di dalam Malaysia sebagai lokasi kajian. 
 
 
1.7 Kepentingan Kajian 
 
Manfaat dari hasil kajian dan dapatan menyumbang kepada kefahaman yang lebih 
baik tentang aplikasi Building Information Modeling (BIM) dalam sistem 
Pengurusan Fasiliti. Secara amnya kepentingan kajian ini memberi manfaat secara 
langsung atau tidak langsung kepada pihak-pihak berikut: 
 
(1) Pengurusan Fasiliti  
 
Kajian ini membantu pihak Pengurusan Fasiliti dalam mengenal pasti 
potensi dan kepentingan aplikasi Building Information Modeling (BIM) 
selain membantu penambahbaikan sistem Pengurusan Fasiliti melalui 
aplikasi BIM. Dengan itu, Pengurusan Fasiliti boleh mengaplikasikan 
penggunaan BIM dalam urusan kerja mereka agar semua pihak sedar 
bahawa Pengurusan Fasiliti bukanlah satu tugas yang mudah kerana ia 
melibatkan keseluruhan operasi, penyelanggaraan dan jangka hayat 
sesebuah bangunan. 
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(2) Para Pelajar dan Penyelidik 
 
Para pelajar dalam bidang Pengurusan Fasiliti khasnya boleh 
menjadikan kajian ini sebagai panduan atau rujukan dalam menambah 
pengetahuan serta mengenali lebih lanjut berkaitan aplikasi Building 
Information Modeling (BIM) dalam Pengurusan Fasiliti serta dapat 
mengetahui cara bagi mengatasi masalah yang berlaku dalam 
Pengurusan Fasiliti melalui penggunaan BIM. 
 
 
1.8 Metodologi Kajian 
 
Dalam usaha melaksanakan dan menyempurnakan kajian ini, satu metodologi kajian 
telah dirangka dengan rapi agar dapat mencapai objektif kajian. Metodologi kajian 
ini telah dibahagikan kepada beberapa peringkat iaitu: 
 
(1) Peringkat 1: Pemilihan Tajuk 
 
Pada peringkat ini, isu atau masalah yang berlaku iaitu mengenai 
Pengurusan Fasiliti dan Building Information Modeling (BIM) telah 
dikenal pasti. Seterusnya halatuju bagi kajian ini telah dikenalpasti dan 
dirancang melalui pernyataan masalah yang dibentuk daripada masalah 
berlaku. Pemilihan tajuk yang sesuai adalah penting untuk memastikan 
kajian yang akan dilaksanakan memperolehi hasil yang terbaik. Kajian 
yang akan dilakukan oleh penyelidik adalah mengenai pelaksanaan 
pendekatan BIM dalam praktis Pengurusan Fasiliti. 
Seterusnya, pembentukan objektif kajian dirancang berdasarkan 
persoalan yang timbul dari isu yang berlaku. Di dalam kajian ini, 
terdapat tiga objektif yang telah dibentuk iaitu untuk mengenal pasti 
kepentingan pelaksanaan BIM dalam praktis Pengurusan Fasiliti, 
mengkaji tahap kesediaan Pengurus Fasiliti dalam mengaplikasikan 
BIM dalam Pengurusan Fasiliti serta membentuk rangka cadangan 
pelaksanaan BIM dalam praktis Pengurusan Fasiliti. 
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(2) Peringkat 2: Kajian Literatur 
 
Peringkat kedua ini dibuat bagi menerangkan dengan lebih terperinci 
berkenaan tajuk kajian yang ingin dijalankan berpandukan sumber-
sumber lain. Kebanyakan sumber yang diperolehi adalah berdasarkan 
internet, artikel serta jurnal-jurnal yang berkaitan. Setiap sumber 
rujukan yang diperolehi dapat membantu dalam memberikan gambaran 
yang lebih luas mengenai bidang kajian yang dipilih.  
 
(3) Peringkat 3: Pengumpulan Data 
 
Dalam peringkat ketiga, penyelidik telah menetapkan metodologi kajian 
yang sama digunakan iaitu kaedah kualitatif bagi memastikan objektif-
objektif kajian tercapai. Kaedah kualitatif yang digunakan adalah 
dengan melaksanakan sesi temubual separa struktur (Semi-structured 
Interview) ke atas pihak yang menjalankan kerja-kerja Pengurusan 
Fasiliti dari segi pengoperasian dan penyelenggaraan. Seramai sepuluh 
(10) orang dijadikan sampel dalam sesi temubual ini dan ianya 
dilaksanakan di Malaysia yang dijadikan sebagai lokasi kajian. Rajah 
1.1 menerangkan secara ringkas metodologi kajian yang digunakan oleh 
penyelidik dalam kajian ini. 
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                  Rajah 1.1: Metodologi Kajian 
                 (Olahan Penyelidik, 2016) 
 
(4) Peringkat 4: Analisis Data 
 
Hasil dapatan daripada kaedah yang tersenarai dalam metodologi kajian 
dikumpulkan dan dianalisa untuk mendapatkan penemuan secara 
menyeluruh tentang kajian ini. Penemuan daripada kajian ini menjadi 
penyelesaian kepada persoalan yang timbul dan mencapai objektif 
kajian. 
 
(5) Peringkat 5: Rumusan/Cadangan 
 
Dalam peringkat ini, hasil yang diperolehi dikupas dan dirumuskan 
mengikut pencapaian objektif. Selain itu, cadangan juga diberikan agar 
kajian ini dapat diteruskan di peringkat yang lebih tinggi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                                                                                  
            Responden: 
                                
1) 4 Pihak di Sektor Kerajaan 
2) 6 Pihak di Sektor Swasta 
(3 adalah Pihak Berpengalaman 
dalam BIM) 
               
 
 
 
 
                            
PENGUMPULAN DATA SECARA KUALITATIF 
(Sesi Temubual Separa Struktur atau Semi-Structured Interview) 
PEMBENTUKAN LANGKAH -
LANGKAH PELAKSANAAN 
BUILDING INFORMATION 
MODELING (BIM) DALAM PRAKTIS 
PENGURUSAN FASILITI 
Temubual Separa Struktur 
(Semi-structured Interview) 
 
 
10 Pihak yang menjalankan kerja-kerja 
Pengurusan Fasiliti dari segi 
Pengoperasian dan Penyelenggaraan 
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Rajah 1.2: Carta Alir Metodologi Kajian 
                                                               (Olahan Penyelidik, 2016) 
Peringkat 4  
Peringkat 5 
Peringkat 3 
Peringkat 2 
Peringkat 1 
TAJUK 
POTENSI PELAKSANAAN PENDEKATAN BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) DALAM 
PRAKTIS PENGURUSAN FASILITI 
PERSOALAN KAJIAN (PK) 1 
Apakah kepentingan pelaksanaan 
Building Information Modeling 
(BIM) dalam praktis Pengurusan 
Fasiliti? 
???????????(PENGURUSAN 
FASILITI)? 
 
SKOP KAJIAN 
(1) Kajian hanya meliputi aplikasi Building Information Modeling (BIM) dalam Pengurusan Fasiliti di Malaysia sahaja dan 
tidak menerangkan secara terperinci mengenai teknikaliti sistem BIM;  
(2)  Kajian tertumpu kepada pihak yang melaksanakan atau menjalankan kerja-kerja Pengurusan Fasiliti dari segi pengoperasian 
dan penyelenggaraan; 
(3)  Kajian dijalankan di dalam Malaysia sebagai lokasi kajian. 
 
SOROTAN DAN KAJIAN LITERATUR 
 
KAEDAH KUALITATIF 
 
Sesi Temubual Separa Struktur 
(Semi-Structured Interview) 
 
Pihak yang menjalankan kerja-kerja 
Pengurusan Fasiliti dari segi 
Pengoperasian dan 
Penyelenggaraan 
 
- Jurnal  
- Buku-buku Rujukan 
- Internet 
- KajianPerpustakaan 
 
PERSOALAN KAJIAN (PK) 2 
Adakah Pengurus Fasiliti bersedia 
mengaplikasikan Building Information 
Modeling (BIM) dalam praktis 
Pengurusan Fasiliti? 
 
 
PERSOALAN KAJIAN (PK) 3 
Bagaimanakah Building Information 
Modeling (BIM) boleh dilaksanakan 
dalam praktis Pengurusan Fasiliti? 
 
OBJEKTIF KAJIAN (OK) 2 
Mengkaji tahap kesediaan Pengurus 
Fasiliti mengaplikasikan Building 
Information Modeling (BIM) dalam 
praktis Pengurusan Fasiliti. 
 
OBJEKTIF KAJIAN (OK) 3 
Membentuk rangka cadangan 
pelaksanaan Building Information 
Modeling (BIM) dalam praktis 
Pengurusan Fasiliti. 
 
OBJEKTIF KAJ AN (OK) 1 
Mengenal pasti kepentingan 
pelaksanaan Building Information 
Modeling (BIM) dalam praktis 
Pengurusan Fasiliti. 
.(PENGURUSAN FASILITI). 
 
METODOLOGI KAJIAN 
 
PENGUMPULAN DATA 
 
DATA 
PRIMER 
DATA 
SEKUNDER 
KESIMPULAN DAN CADANGAN 
 
ANALISIS KAJIAN 
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1.9 Susun Atur Bab 
 
Dalam usaha menghasilkan kajian yang sistematik dan pelaksanaan yang tersusun, 
maka pembahagian dan susun atur bab harus dilakukan. Penyelidik telah 
membahagikan kajian ini sebanyak lima (5) bab mengikut turutan penyelidikan, 
iaitu: 
 
 
1.9.1 Bab 1: Pendahuluan   
 
Bab 1 merupakan pengenalan terhadap kajian. Ia merupakan penceritaan secara 
ringkas mengenai perjalanan kajian secara menyeluruh. Bab ini membincangkan 
tentang isu dan permasalahan kajian, tujuan kajian, objektif kajian, skop kajian, 
kepentingan kajian, metodologi kajian dan seterusnya kesimpulan bagi 
menyimpulkan keseluruhan awal kajian.  
 
 
1.9.2 Bab 2: Kajian Literatur  
 
Bab 2 adalah berkaitan dengan teoritikal atau kajian literatur. Dalam bab ini, 
penerangan akan dibuat tentang takrifan serta konsep Building Information Modeling 
(BIM) dan Pengurusan. Selain itu, bab ini juga mengupas tentang kelebihan BIM, 
hubungan dan integrasi BIM dan Pengurusan Fasiliti serta manfaat daripada integrasi 
BIM dan Pengurusan Fasiliti.  Di penghujung bab ini, satu rangka kerja kajian dibuat 
bagi menunjukkan pelaksanaan BIM dalam praktis Pengurusan Fasiliti serta satu 
kesimpulan akan dibuat bagi menyimpulkan segala maklumat yang berkaitan dengan 
BIM dan Pengurusan Fasiliti 
 
 
1.9.3 Bab 3: Metodologi Kajian 
 
Bab 3 membincangkan tentang metodologi kajian yang akan digunakan untuk 
mendapatkan data-data bagi menjawab segala objektif-objektif kajian yang telah 
ditetapkan. Kaedah kualitatif digunakan bagi menjawab matlamat dan objektif-
objektif kajian yang diutarakan. Kaedah temubual separa struktur (Semi-structured 
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Interview) dilaksanakan terhadap sepuluh (10) pihak yang menjalankan kerja-kerja 
Pengurusan Fasiliti dari segi pengoperasian dan penyelenggaraan. Seterusnya, 
dapatan data-data dari kaedah ini digunakan untuk membentuk satu kerangka kerja 
pelaksanaan Building Information Modeling (BIM) dalam Pengurusan Fasiliti di 
Malaysia. 
 
 
1.9.4 Bab 4: Dapatan dan Analisi Kajian 
 
Bab 4 membincangkan tentang pendapatan dan analisis-analisis data mengenai 
objektif-objektif kajian yang telah ditetapkan, iaitu mengenal pasti kepentingan 
pelaksanaan Building Information Modeling (BIM) dalam praktis Pengurusan Fasiliti 
serta mengkaji tahap kesediaan Pengurus Fasiliti dalam mengaplikasikan BIM dalam 
Pengurusan Fasiliti. Seterusnya, pembentukan langkah-langkah pelaksanaan BIM 
dalam praktis Pengurusan Fasiliti dilaksanakan. Pembentukan rangka kerja ini 
dicadangkan menerusi dapatan data-data daripada kaedah temubual separa struktur 
(Semi-structured Interview) dan kajian literatur. 
 
 
1.9.6 Bab 5: Cadangan dan Kesimpulan 
 
Bab 5 ini merangkumi cadangan dan kesimpulan terhadap kajian. Berdasarkan 
analisis yang dilakukan maka cadangan terhadap kajian serta cadangan kajian 
lanjutan dinyatakan untuk manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan pada 
masa hadapan khususnya dalam memajukan bidang Pengurusan Fasiliti, khususnya 
di Malaysia. 
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1.10 Kesimpulan 
 
Kajian ini merupakan kajian awal ke atas idea baru penggunaan aplikasi Building 
Information Modeling (BIM) dalam Pengurusan Fasiliti di Malaysia. Berdasarkan 
jumlah pembinaan bangunan yang semakin meningkat di Malaysia, penghasilan 
bangunan yang bermutu, efektif dan cemerlang amat diperlukan sebagai lambang 
kemajuan sesebuah negara. Namun, keadaan bangunan yang cemerlang dan efektif 
tidak berguna sekiranya sistem Pengurusan Fasiliti di dalamnya tidak dipantau dan 
dijaga dengan baik. Oleh yang demikian, aplikasi BIM sememangnya membantu 
penghasilan bangunan yang sempurna dan penggunaannya dalam Pengurusan Fasiliti 
akan sentiasa meningkatkan penyesuaian pertumbuhan teknologi dalam firma arkitek 
dan pembinaan. Aplikasi BIM dalam Pengurusan Fasiliti mempunyai pelbagai kesan 
positif dan keupayaan yang tiada henti dan dengan menggunakan model BIM untuk 
menguruskan bangunan, ianya akan lebih membawa kepada Pengurusan Fasiliti 
bangunan yang cekap dan mampan. 
  
 
 
 
 
BAB 2 
 
 
 
 
KAJIAN LITERATUR 
 
 
2.1 Pengenalan 
 
BAB 1 telah membincangkan gambaran secara menyeluruh mengenai kajian, iaitu 
latar belakang kajian, pernyataan masalah, objektif kajian, persoalan kajian, skop 
kajian, kepentingan kajian, metodologi kajian serta jangkaan hasil kajian. Ia 
bertujuan memberikan fahaman awal kepada pembaca mengenai kajian yang 
dilaksanakan. 
Kajian literatur amat penting kerana ia dapat memberikan idea dan hala tuju 
mengenai penyelidikan yang dilakukan. Kajian literatur merupakan kupasan ke atas 
bahan bacaan yang telah dibaca seperti jurnal, artikel, kertas seminar dan lain-lain. 
Dalam literatur, beberapa kaedah digunakan iaitu membanding dan membeza, 
menganalisis, menilai, merumus dan mensintesis. Tujuan kaedah membanding dan 
membeza digunakan adalah untuk mencari perbezaan dan persamaan dari segi ciri, 
sifat, kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. Ia digunakan apabila terdapat 2 
atau lebih ciri atau kemungkinan dan juga ketika membuat keputusan atau pilihan. 
Manakala penggunaan kaedah analisis adalah untuk mengasingkan maklumat kepada 
bahagian yang lebih kecil dan menghuraikan maksud yang tersirat. Ia digunakan 
untuk memahami dan mengetahui hubungkait antara bahagian dan mengenai prinsip-
prinsip yang terlibat.  
 Kaedah menilai pula bertujuan mempertimbangkan dan menilai kebaikan dan 
kelemahan yang wujud terhadap sesuatu perkara berdasarkan bukti yang sah dan 
digunakan apabila ingin memilih sesuatu atau menerima atau menolak sesuatu idea. 
Kaedah merumus pula berfungsi untuk menyatakan hasil sesuatu kajian berdasarkan 
pada satu hipotesis dan mengukuhkan berdasarkan penyiasatan. Ia digunakan untuk 
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membuat keputusan, menerangkan sesuatu, meramal dan menyokong kenyataan. 
Seterusnya kaedah mensintesis adalah bertujuan untuk menggabungkan idea-idea, 
unsur atau item yang berasingan seterusnya menghasilkan gambaran yang 
menyeluruh dalam bentuk penyataan esei, lukisan atau artifak (Supli, 2010).  
Dalam BAB 2, perbincangan lebih menyentuh tentang kajian literatur yang 
berkaitan dengan tajuk kajian seperti definisi Building Information Modeling (BIM), 
definisi Pengurusan Fasiliti serta perkara-perkara yang mempunyai hubungkait 
antara BIM dan Pengurusan Fasiliti.  
 
 
2.2 Building Information Modeling (BIM) 
 
2.2.1 Definisi Building Information Modeling (BIM) 
 
Sebelum mengupas lebih lanjut mengenai Building Information Modeling (BIM), 
definisi mengenainya haruslah diketahui terlebih dahulu. Ada yang menganggap 
sistem BIM adalah lanjutan kepada Computer Aided Design (CAD) dan ada yang 
beranggapan ianya adalah satu siri model yang mempunyai unsur-unsur berbeza bagi 
sesebuah projek (Azhar, 2011). Jadual 2.1 menerangkan takrifan mengenai BIM 
daripada sudut individu atau organisai mengikut urutan tahun. 
 
Jadual 2.1: Takrifan BIM daripada Individu atau Organisasi Mengikut Urutan Tahun  
(Olahan Penyelidik, 2016) 
 
INDIVIDU/ 
ORGANISASI 
 TAKRIF/DEFINISI BIM  
Penttilä 
(2006) 
BIM merupakan satu set interaksi antara polisi, proses dan teknologi untuk 
menghasilkan satu kaedah untuk menguruskan kepentingan reka bentuk 
bangunan dan data-data projek dalam format digital atau alam maya menerusi 
kitaran hayat bangunan tersebut. 
American 
Institute of 
Architects, (AIA) 
(2007) 
BIM ialah satu pendekatan penyampaian projek yang mengintegrasikan orang, 
sistem, struktur dan amalan dalam proses yang bersama-sama memanfaatkan 
kelebihan dan pandangan semua pihak yang terlibat untuk mengoptimumkan 
penghasilan projek-projek, meningkatkan nilai kepada pemilik, mengurangkan 
sisa, dan memaksimumkan kecekapan melalui semua fasa reka bentuk, 
fabrikasi dan pembinaan 
Kymell (2008) BIM sebagai satu simulasi projek yang terdiri daripada komponen-komponen 
model 3D sesebuah projek yang mempunyai kaitan dengan semua maklumat 
yang diperlukan berhubung dengan perancangan projek, reka bentuk, 
pembinaan atau operasi. 
 
 
Bersambung… 
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Jadual 2.1: Takrifan BIM daripada Individu atau Organisasi Mengikut Urutan Tahun  
    (Olahan Penyelidik, 2016) 
…Sambungan 
INDIVIDU/ 
ORGANISASI 
TAKRIF/DEFINISI BIM 
Arayichi (2008) BIM adalah satu sistem yang mengandungi pelbagai disiplin aplikasi perisian 
tertentu yang menyokong semua fasa kitaran hayat projek daripada reka 
bentuk konsep dan dokumentasi pembinaan, koordinasi dan pembinaan, dan 
seluruh Pengurusan Fasiliti yang berterusan, penyelenggaraan dan operasi. 
BIM adalah keterangan mengenai data digital 3D integrasi bangunan serta 
yang berkaitan dengan konteks Sistem Maklumat Geografi atau Geographical 
Information System (GIS) 
Eastman et al. 
(2008) 
BIM merupakan pendekatan baru kepada reka bentuk, pembinaan, dan 
Pengurusan Fasiliti yang mana perwakilan digital proses bangunan itu 
digunakan untuk memudahkan pertukaran maklumat dalam format digital. 
Azhar, Hein dan 
Sketo 
(2008) 
BIM adalah mewakili pembangunan dan penggunaan model n-dimensi (nD) 
penghasilan komputer untuk mensimulasikan perancangan, reka bentuk, 
pembinaan dan operasi kemudahan. 
Hardin  
(2009) 
BIM ialah satu revolusi proses dan teknologi yang pantas dalam mengubah 
cara bagaimana sesebuah bangunan diilhamkan, direka, dibina dan 
dikendalikan.  BIM bukan sahaja menggunakan model pintar tiga dimensi 
(3D) tetapi juga membuat perubahan ketara dalam aliran kerja dan proses 
penyampaian projek. 
Glick dan 
Guggemos  
(2009) 
BIM adalah satu pendekatan projek penghantaran novel untuk menyatukan 
orang, sistem, struktur dan amalan perniagaan ke dalam proses kerjasama 
untuk mengurangkan sisa dan mengoptimumkan kecekapan melalui semua 
fasa kitaran hayat projek, yang juga menyokong kepada konsep Penghantaran 
Projek Bersepadu atau Integrated Project Delivery. 
Van Naderveen, 
Beheshti dan 
Gielingh  
(2009) 
BIM ialah satu model maklumat mengenai bangunan (atau projek bangunan) 
yang terdiri daripada maklumat yang lengkap dan mencukupi untuk 
menyokong semua proses kitaran hidup dan yang boleh ditafsirkan secara 
langsung dengan aplikasi komputer. Ia terdiri daripada maklumat mengenai 
bangunan itu sendiri serta komponennya, dan terdiri daripada maklumat 
tentang sifat-sifat seperti fungsi, bentuk, bahan dan proses untuk kitaran hayat 
bangunan. 
National Building 
Information 
Modeling 
Standards 
(NBIMS)  
(2010) 
BIM merupakan satu alat perwakilan digital yang merangkumi ciri-ciri fizikal 
dan fungsi sesebuah fasiliti. BIM juga adalah satu sumber pengetahuan 
mengenai fasiliti yang dikongsi bersama sebagai maklumat lanjut bagi 
membentuk asas kukuh dalam menentukan keputusan terhadap bangunan 
semasa kitaran hidupnya; ditakrifkan sebagai yang sedia ada dari konsep awal 
untuk perobohan. Satu premis asas BIM adalah kerjasama daripada pelbagai 
pihak berkepentingan yang berbeza pada pelbagai fasa kitaran hayat fasiliti 
untuk memasukkan, mengeluarkan, mengemaskini atau mengubah suai 
maklumat dalam BIM untuk menyokong dan menggambarkan peranan pihak-
pihak yang berkepentingan. 
Mastering 
Autodesk Revit 
Architecture 
(2011) 
BIM merujuk kepada satu model 3D berparameter yang digunakan untuk 
menghasilkan pelan, keratan, ketinggian, perspektif, butir-butir, penjadualan 
yang mana semua komponen yang diperlukan untuk mendokumenkan reka 
bentuk bangunan. 
Forbes dan 
Ahmed 
(2011) 
BIM adalah satu proses penjanaan dan menguruskan data bangunan semasa 
kitaran hayat bangunan. 
 Bersambung… 
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Jadual 2.1: Takrifan BIM daripada Individu atau Organisasi Mengikut Urutan Tahun  
    (Olahan Penyelidik, 2016) 
…Sambungan 
INDIVIDU/ 
ORGANISASI 
TAKRIF/DEFINISI BIM 
Reddy 
(2012) 
BIM ialah proses penambahbaikan metodologi yang memanfaatkan data 
untuk menganalisis dan meramalkan hasil melalui fasa yang berbeza dalam 
kitaran hayat bangunan. 
Love et al. 
(2013) 
BIM adalah satu kaedah teknologi 3D baru berfokuskan metodologi yang 
boleh digunakan untuk meningkatkan prestasi dan produktiviti reka bentuk, 
pembinaan, operasi dan proses penyelenggaraan. 
CIDB 
(2013) 
BIM adalah pemodelan teknologi dan set proses yang berkaitan untuk 
menghasilkan, berkomunikasi, dan menganalisis model maklumat digital 
untuk pembinaan kitaran hayat bangunan. 
 
Berdasarkan kepada definisi-definisi yang telah dinyatakan, dapat 
dirumuskan bahawa BIM bukan sahaja sesuatu teknologi, malah ianya merangkumi 
proses dengan meggunakan perisian yang betul dan sesuai (Azhar, 2011). Sesuatu 
model BIM mengandungi perwakilan bahagian-bahagian sebenar yang digunakan 
dalam proses pembinaan untuk membina sesebuah bangunan, yang mana ianya 
mengandungi geometri, hubungan ruang, informasi georgrafi, bilangan dan sifat 
komponen-komponen bangunan, pengiraan kos, jadual projek dan inventori material 
(Bazjanac, 2006). Pelaksanaan BIM dalam projek-projek pembinaan dilihat sebagai 
satu cara untuk menguruskan semua maklumat dalam keseluruhan projek kitaran 
hayat bangunan. pelaksanaan BIM boleh meningkatkan keberkesanan dalam 
menguruskan projek-projek pembinaan dengan mengurangkan masalah pembinaan 
(Azhar, 2011). 
Dari konteks praktis Pengurusan Fasiliti, terdapat pelbagai kefahaman 
mengenai BIM yang mana ia berdasarkan apa yang boleh dilakukannya terhadap 
praktis tersebut. Kefahaman BIM yang biasa dari sudut praktis ini adalah ia adalah 
satu model yang bertindak sebagai satu repositori data elektronik, yang mengandungi 
semua maklumat yang boleh didapati mengenai bangunan, boleh diakses oleh mana-
mana pihak seperti arkitek, kontraktor, pemilik mahupun Pengurusan Fasiliti yang 
ingin membuat untuk carian serta menambah atau membuang maklumat daripada 
model tersebut pada bila-bila masa bagi kegunaan pengurusan kitaran hatan 
bangunan (Smith dan Tardif, 2009). Dalam kajian ini, BIM boleh dikategorikan 
sebagai informasi berstruktur yang mana ia boleh ditakrifkan sebagai satu perwakilan 
dalam bentuk digital fizikal dan ciri-ciri kefungsian sesebuah fasiliti yang mana 
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maklumat mengenai bangunan tersebut disimpan daripada pelbagai fasa pembinaan. 
Dalam erti kata lain, BIM juga adalah satu sumber pengetahuan mengenai fasiliti 
yang dikongsi bersama sebagai maklumat lanjut bagi membentuk asas kukuh dalam 
menentukan keputusan terhadap bangunan semasa kitaran hayatnya; ditakrifkan 
sebagai yang sedia ada dari konsep awal sehingga ke Pengurusan Fasiliti dan 
pemusnahan (NBIMS, 2010; Enegbuma dan Ali, 2011).  
Pandangan BIM dari sudut Pengurusan Fasiliti ini adalah berasas daripada 
apa yang dinyatakan oleh Eastman et al. (2008) yang mana BIM adalah satu 
pendekatan perwakilan digital proses bangunan yang digunakan untuk memudahkan 
pertukaran maklumat dalam format digital dalam reka bentuk, pembinaan, dan 
Pengurusan Fasiliti. Arayichi (2008) turut menambah bahawa BIM merupakan satu 
sistem yang mengandungi pelbagai disiplin aplikasi perisian tertentu yang 
menyokong semua fasa kitaran hayat projek daripada reka bentuk konsep dan 
dokumentasi pembinaan, koordinasi dan pembinaan dan seluruh Pengurusan Fasiliti 
yang berterusan menerusi penyelenggaraan dan pengoperasian. Pengaplikasian BIM 
menghubungkan semua pihak yang terlibat seperti arkitek, kontraktor, juruukur, 
pereka bentuk dan pemilik untuk bekerjasama dalam satu sistem maklumat umum Ini 
membolehkan semua pihak yang terlibat dapat berkongsi maklumat sesama sendiri 
dan meningkatkan keyakinan dan konsistensi semua pihak (Arayichi, 2008; Eastman 
et al., 2008)  Kitaran hayat sesebuah bangunan juga dapat disimulasikan dengan 
menggunakan sistem BIM daripada awal pembinaan sehingga kepada pengoperasian 
fasiliti (Sabol, 2008). 
Berdasarkan kepada definisi-definisi yang telah dikumpul, dapat dinyatakan 
bahawa BIM mempunyai pelbagai definisi berdasarkan kepada persepsi dan 
pengetahuan masing-masing. Namun, rumusan yang boleh dibuat mengenai BIM 
adalah ia adalah satu proses yang melibatkan semua pihak perancangan, reka bentuk, 
pembinaan dan Pengurusan Fasiliti untuk menguruskan keseluruhan projek kitaran 
hayat bangunan. 
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2.2.2 Konsep Building Information Modeling (BIM) 
 
Eastman et al. (2011) menyatakan bahawa jenis-jenis model digital berikut tidaklah 
boleh dikategorikan sebagai BIM:- 
 
(1) Model yang mengandungi data 3D sahaja dan tiada sifat-sifat objek; 
 
(2) Model dengan tiada sokongan informasi dan maklumat; 
 
(3) Model yang terdiri daripada pelbagai rujukan fail 2D CAD yang perlu 
digabungkan untuk menentukan bangunan; dan 
 
(4) Model yang membenarkan perubahan kepada dimensi dalam satu 
paparan yang tidak dapat dilihat secara automatik di dalam pandangan 
lain. 
 
Berdasarkan kepada jenis-jenis model digital di atas, dapat dikatakan bahawa 
model BIM hendaklah terdiri daripada 3D serta harus mempunyai sifat-sifat objek. 
Dalam erti kata lain, objek-objek di dalam BIM membawa semua maklumat yang 
berkaitan dengan bangunan, termasuk ciri-ciri fizikal dan fungsi serta projek 
maklumat kitaran hidup bangunan, dalam siri objek pintar atau smart object (Azhar 
dan Richter, 2009). Sebagai contoh, unit penyaman udara dalam BIM juga 
mengandungi data mengenai prosedur pembekal, operasi dan penyelenggaraan, kadar 
aliran dan keperluan pembersihan (CRC Construction Innovation, 2007). 
Perbezaan utama dalam pengaplikasian teknologi BIM dengan konvensional 
3D CAD adalah 3D CAD menggambarkan sesebuah bangunan dengan berpandangan 
bebas 3D seperti pelan, seksyen dan ketinggian sahaja (CRC Construction 
Innovation, 2007). Pengeditan salah satu daripada pandangan tersebut memerlukan 
pandangan yang lain diperiksa dan dikemaskini, yang mana ianya adalah kesilapan 
yang sering berlaku selain merupakan penyebab utama dalam penghasilan 
pendokumentasian yang lemah. Tambahan lagi, data-data yang terdapat di dalam 
lukisan 3D CAD ini hanyalah berunsur entiti grafik sahaja, seperti garisan, 
lengkungan dan bulatan (Azhar dan Richter, 2009). Keadaan ini berbeza jika dilihat 
dari sudut model konstektual semantik berpintar BIM, yang mana objek-objek di 
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dalam sistem tersebut ditakrifkan dari segi elemen atau unsur-unsur bangunan dan 
sistem seperti ruang, dinding, rasuk dan tiang. Data-data mengenai sesebuah 
bangunan akan dimasukkan ke dalam model BIM ini dan seterusnya membolehkan 
objek-objek di dalam sistem mengetahui cara untuk berhubung antara satu sama lain 
serta kepada reka bentuk model bangunan tersebut. (CRC Construction Innovation, 
2007). 
Dari sudut pemprosesan, BIM boleh didefinisikan dan dilihat sebagai proses 
maya yang merangkumi kesemua aspek-aspek, bidang-bidang dan sistem-sistem 
sesebuah fasiliti di dalam satu model maya yang membenarkan kesemua pihak yang 
terlibat seperti pemilik, arkitek, kontraktor, jurutera, sub-kontraktor dan pembekal 
untuk bekerjasama dengan lebih sistematik dan efisien jika dibandingkan dengan 
sistem tradisional (Azhar et al., 2011). Carmona dan Irwin (2007) menyatakan 
bahawa sejajar dengan penghasilan sesuatu model, semua pihak akan berterusan 
memperbaiki, menyelaras dan menyesuaikan peranan-peranan mereka mengikut 
kepada spesifikasi projek dan perubahan reka bentuk untuk memastikan model 
tersebut adalah lengkap, betul dan setepat yang mungkin sebelum projek pembinaan 
dimulakan. Oleh itu, asas kepada pengaplikasian dan kebolehsediaan BIM adalah 
terletak kepada dua perkara, iaitu komunikasi dan kerjasama (K+K) yang mana 
memerlukan penglibatan semua pihak daripada awal proses (Azhar, Khalfan dan 
Maqsood, 2012). 
Dari segi perspektif teknologi, Kymell (2008) dan Isikdag (2012), 
menyatakan bahawa BIM adalah simulasi projek yang terdiri daripada komponen 
projek model 3D yang menghubungkan semua maklumat diperlukan serta berkaitan 
dengan perancangan projek, reka bentuk, pembinaan atau operasi seperti yang 
digambarkan. Teknologi BIM berasal dari teknik pemodelan parametrik 
berorientasikan objek (Azhar et al., 2008). Terma ‘parametrik’ menerangkan suatu 
proses di mana suatu elemen diubahsuai dengan elemen atau pemasangan 
berhampiran (contohnya pintu melekat pada dinding) dan diselaraskan secara 
automatik untuk mengekalkan keseimbangan asal (Stine, 2011). Rajah 2.1 
menunjukkan struktur BIM berdasarkan perspektif teknologi. 
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          Rajah 2.1: Perwakilan Visual Konsep BIM 
                    (Azhar, Khalfan dan Maqsood, 2012) 
 
 
2.2.3 Kelebihan Building Information Modeling (BIM) 
 
Berikut adalah kelebihan-kelebihan BIM sebagaimana menurut Alan (2007); 
Eastman et al. (2011); Azhar et al. (2011) Reddy (2012); MacDonald (2013) dan 
Masons (2013) 
 
 
2.2.3.1 3D - Model dalam Building Information Modeling (BIM) 
 
(1) Walkthrough Model 
Model ini memiliki keupayaan memberikan alat visualisasi yang besar 
yang mana membolehkan pereka bentuk dan kontraktor untuk bekerja 
bersama-sama bagi mengenal pasti dan menyelesaikan masalah dengan 
bantuan model sebelum pembinaan sesebuah bangunaan dimulakan di 
tapak pembinaan (Masons, 2013). 
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